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Ų A1 ROSʀɵ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B) 経時寿命   
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ED0665 h– ade6-M210 leu1-32 ura4-D18 ATCC No. 96993 
sod2∆ h ade6-M210 leu1-32 ura4-D18 sod2::kanMX6 Kiuchi et al. (2010) 
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Ų B2 SOD2ʀɲÑà¶ØÃĎ˰ 
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w~_ŜɢƾǴĢĽŢ  YEơƋŻŶ^Ƴm 3 x 104  ^ 3 x 103^3 x 
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Ų B4 sod2∆§¼ÈçâǞŘǙƤy̮ĥĽǈ͗ 
 WT sod2∆ 0.5% yeast extract^0.1%¯â²ç¶lŜɢƾ§¼È
çâ¢¶²âÍå̴ŢơƋŻŶ^Ƴm 3 x 104^ 3 x 103^3 x 102  ^
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Ų B5 ĳ˭̳ȼ sod2∆ CLS  
 WT s^od2∆l sod2∆+SOD2|}ͩȒz YEɓČŻŶȦˤw^
ȓǾȀɉǌ CLSɚƛw~_A) WT^sod2∆l sod2∆+SOD2
Ǣ̾Ȋ˅_B) WT s^od2∆l sod2∆+SOD2ɵƗɱ_ŜŻ͟ȁǻlr
ˤɓ´Üçã 3ȘȦˤw^²äÅçǻ˹ɚw~_ɵƗɱƺŷĝȯɜ
Ğƴʔw~ͥn=3ͦ_ 



































Ų B6 ĳ˭̳ȼʹ˗lr ROSʀɵ 
 WT^sod2∆l sod2∆+SOD2 YEɓČŻŶ 1ȁŻ͟w~ǋ^DHE
 ROSȜˢw^˪ħ͜Ǒ̽˶Ƣw~_WTȄ˴̷Śê¶°çâÊç
ʔw~_ 
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Ų B8 ƛƸȎlr sod2∆ DNAǿɪŇ 













































Ų B9 ƛƸȎlr±ÈÙ DNAʠɦƇɻɱ 























































A)  B) 
Ų B10 ƛƸȎlr sod2∆¼åË®̎ĳ˷ 
 A) WT sod2∆řɝǙ¼åË®̎ǧĲw^12.5%±â SDS-PAGE
˫~_ɋņw~¼åË®̸̎İʊêʔw~_ÑäÀ¤å×çªçͥ Mͦ
 4ȁʆǧĲw~WT¼åË®̎ͥPͦşȇɎw~_B) ƛƸȎͥ6
ȁʆ ͦlr sod2∆¼åË®̎ĳ˷n SOD2ʀɲʈ˯vt
̅~_ 
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Ų B11 ɍǙȜˢ SODɍǙ 
 WT¼åË®̎ʼȇʂǧĲw^ȓǾȀɉǌɍǙȜˢ
SOD1l SOD2ɍǙɚƛw~_ɋņw~¼åË®̸̎ 50 Mg_ 
SOD1 
SOD2 
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Ų B12 RT-PCR SOD̭Ćƕʀɲ 






























Ų B13 sod2∆ CLSªäáçĻ͇ǈ͗ 
 0.3%~ 3%¯â²ç¶Ţ YEŻŶ sod2∆Ż͟w C^LSɚƛw
~_ŜŻ͟ȁǻlrˤɓ´Üçã 3ȘȦˤw ²^äÅçǻ˹ɚw~_
ɵƗɱƺŷĝȯɜĞƴʔw~_ 
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FY7507 h- YGRCa 
ED0665 h– ade6-M210 leu1-32 ura4-D18 ATCC No. 96993 
ED0668 h+ ade6-M216 leu1-32 ura4-D18 ATCC No. 96994 
HT02 h– leu1-32 ura4-D18 mag1::ura4+ mag2::ura4+ Kanamitsu et al. 2007 
TS01 h– ade6-M210 leu1-32 ura4-D18 nth1::ura4+ Sugimoto et al. 2005 
AY01 h– ade6-M210 leu1-32 ura4-D18 apn2::ura4+ Sugimoto et al. 2005 
KK01 h– ade6-M210 leu1-32 ura4-D18 rad16::kanMX6 Kanamitsu et al. 2007 
KK04 h- leu1-32 ura4-D18 rad16::kanMX6 mag1::ura4+ 
mag2::ura4+ 
Kanamitsu et al. 2007 
AM01 h– leu1-32 ura4-D18 nth1::ura4+ rad16::kanMX6 Kanamitsu & Ikeda 2011 
AM02 h– leu1-32 ura4-D18 apn2::ura4+ rad16::kanMX6 Kanamitsu & Ikeda 2011 
AY02 h– ade6-M210 leu1-32 ura4-D18 uve1::ura4+ Tanihigashi et al. 2006 
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Ų C2 DNAĚǏ̳ʷȲǴȡ CLS 
 WT BER̳ʷͥnth1ͦ NER̳ʷͥrad16ͦŎɮlö̶ȲǴȡ




Ų C3 DNAĚǏ̳ʷȲǴȡŻ͟î pH¯â²ç¶ƇŇ 
 WT^nth1∆^rad16∆l nth1∆/rad16∆Ż͟ɓî pHͥAͦ¯â²
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Ų C5 ŻŶ̩i CLSǈ͗ 
 WTlŜȲǴȡ SD 3xŻŶlr CLSɚƛw~_A) WT n^th1∆^
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Ų C6 BER NERȲǴ CLSǈ͗ 
 WT r^ad16∆lʝ` BER̳ʷȲǴȡŎɮl rad16∆ö̶Ȳ
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_ĳ˭̳ȼ ?F& ʳ
=4 ɴɭ & ^Ȓʐʟli ?F& ĩ̭ĆƕªÊçoj  ʝ͝
̾i³¤·ͥ$  $Ͳʳ 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 #+ͥ ´Â®äÙ 5©¬´½ç¹ 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vi͛źnŢ_$  #+ ,(3E7 ³ÐÞÅ¿Â²çÃ͛źn
Ų C7 ƛƸȎlr nth1∆/rad16∆ ROS˧ʞ 
 WT nth1∆/rad16∆ƤǻƃȹȎͥ1ȁʆͦƛƸȎͥ3ȁʆͦlr
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áÕÏàÍåħƃǞĽ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'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~_wmw^Ñà¤×ç$  $ ǴĢɚƛw~ʽș^-. ɧƦ̸ȾĒw
& ǴĢ̸nƃŁw^-."
5? =4 ǆ~ǴĢ̸n gªǤ~
Ų C8 ĳ˭̳ȼ mtDNAǴĢɚƛɷÑà¤×ç 
 mtDNAǴĢ qPCRƛ̸y~^3ʝ͝Ñà¤×çƤ˽˹
w~_ 
  L-AͥFwͦͲ5’-CCCAAGGTGTTGTGCAATTAGTGTTAAGTCG-3’ 
  L-AͥRvͦͲ5’-ACTCGAACCAACACGCTCGAAAGCG-3’ 
  L-BͥFwͦͲ5’-GCTTTCGAGCGTGTTGGTTCGAGTC-3’ 
  L-BͥRvͦͲ5’-CGACTTAACACTAATTGCACAACACCTTGGG-3’ 
  SͥFwͦͲ5’-GAAGGAGGAATTGCGAGTAATCAC-3’ 
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 ȳ^Ȓʐʟ ?F& rp±ÈÙ & ǴĢ̸ C(* ɚƛyȕĄȧ
˺w~^|~^35F Ţʳ =4 ͛źƃƹoÑà¤×ç˽˹w
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& ̻Ÿ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ʂĊˍÊåÃn˳~ͥ Ų  _ͦ~^̻ Ÿ 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 æ' j *'+ ¼åË®̎ & ɵČ͢ĳƕǴĢǃo̐ty_& 
̴ŇǴĢ ( ³¤Â̼ĴǿƉȭƁżǴĢnɵx_±ÈÙ & ǴĢ
Ų C9 DNAǴĢȧĲ~ qPCRƛ̸Ǚ 
 qPCR±ÈÙ DNAǴĢɚƛy~Ñà¤×çƤ˽˹w~_
A) ˽ƛw~Ñà¤×çɷi PCR˫i P^CRɶɫ 10 ML 0.7%¢«ä
ç¶±â͑ȿɋņw~_B) ̻Ÿ DNA̸ 0.125 ngg1 ngƇŇv{
PCR˫i P^CRɶɫ 10 ML¢«äç¶±â͑ȿɋņw~_|ǋ I^mageJ
Áå´ÂÚÂáç˫i^̻Ÿ DNA̸ƃƹv~ PCRɶɫ́Ė
ʔw~_ 
y = 33247x + 1684.9 
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& ǴĢƇɻ˧ʞȢ & ǿɪŇ̣́w~ɬɻʂʹ˗ȷÚªÅ·
ÙɍǙŇř˘Ǚnˑk_

ͫ]ͮͨªäáçĻ͇ȕĄê & ĚǏȲǴȡ $+ Ĉ̾
Ų C10 ƛƸȎlr DNAĚǏȲǴȡ DNAǴĢ 
 WT nth1∆/rad16∆ DNAʼȇʂǧĲw^¢«äç¶±â͑ȿɋņ
˫i^DNAǿɪŇ˶Ƣw~_DNA×çªçͥMͦSHind IIIɷ
i~_ 
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ˤȡɻ¯â²ç¶ɢƾͥ	gͦŢ 1+J ŻŶŻ͟w~_ƛƸȎl
r "'\%\ɵƗɱƇŇ^ŻŶî¯â²ç¶ɢƾ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Ų C11 qPCR DNAǴĢɚƛ 
 WT nth1∆/rad16∆±ÈÙ DNAͥAͦlØÂ²åÃá¢ DNAͥBͦ




































Ų C12 ƛƸȎlr DNAĚǏȲǴȡ¼åË®̎ 
 WT nth1∆/rad16∆¼åË®̎ȓǾȀɉǌʼȇʂǧĲw^
SDS-PAGE˫~_ÑäÀ¤å×çªçͥMͦşȇɋņw~_ 
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Ų C14 nth1∆/rad16∆ CLSl ROSʀɵªäáçĻ͇ǈ͗ 
 A) 0.3g5%¯â²ç¶Ţ YES 3xŻŶ nth1∆/rad16∆ CLSɚƛ
w~_2ȁʆ 5ȁʆɵƗɱɚƛw^2ȁʆ 100%w~ȇ 5ȁʆɵƗɱ
ʔw~_WT 3%¯â²ç¶Ţ YES 3xŻŶɵƗɱʒ˅ʔw~_ŜŻ͟
ȁǻlrˤɓ´Üçã 3ȘȦˤw ²^äÅçǻ˹ɚw~_ɵƗɱƺŷĝ
ȯɜĞƴʔw~_ B C) Ŝɢƾ¯â²ç¶Ţ YES 3xŻŶî 3ȁ̀Ż͟
w^DHR123l DHEȜˢw^ROSʀɵ˪ħ˶Ƣw~_Ⱦ̔w
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